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In spite of the surpluses recorded by most of the candidate countries in 
the accounts of services and current transfers, their current balances 
tended to be in deficit between 1995 and 1998. The composition of 
services showed a strong emphasis on exports of travel services and 
imports of "other services". 
Changes in the current account balance of countries 
applying for membership of the European Union': persistent 
deficit due to goods and income accounts 
From 1995 to 1998 most of the 13 candidate countries recorded current 
balance deficits. As a rule, these deficits stayed below ECU 3 billion. Three 
countries stood out, however: 
Poland, where after a surplus of ECU 653 million in 1995, the current 
account balance registered a steady decline, which reached a record 
deficit of ECU 6.2 billion in 1998; 
Slovenia, where the current account balance remained in equilibrium 
between 1995 and 1998; 
Turkey, where the deficit hovered around ECU 2 billion between 1995 
and 1997 before turning into a surplus of ECU 1.7 billion in 1998. 
ECU mio Figure 1 : Current account balance of candidate countries 
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Candidate countries: BG=Bulgaria, CY=Cyprus, CZ=Czech Republic, EE=Estonia. 
HU=Hungary, LT=Lithuania, LV=Latvia, MT=Malta, PL=Poland, RO=Romania, 
SI=Slovenia, SK=Slovah'a, TR=Turkey 
Summary table of the cur rent account and i ts main components for the candidate count r ies (ECU mio) 
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More than half of the candidate countries had a current deficit 
of between 5% and 2% of GDP2 
Figure 2: Ratio of current account balance on GDP 
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Between 1995 and 1998 the ratio of 
the current account balance on 
GDP ranged between 4% and -12% 
in the various candidate countries. 
In 1998 the ratio of the current 
deficit on the GDP was about 10% 
for Slovakia, Estonia, Latvia and 
Lithuania, and 5% for Hungary, 
Poland, Romania, Cyprus and 
Malta. 
It was close to 0% for Bulgaria, 
Slovenia and Turkey. While the 
figure was virtually stable between 
1995 and 1998 for Romania, 
Slovenia, Lithuania and Turkey, it 
showed an upward trend in the 
case of Poland, Estonia and Latvia 
and a downward trend for Malta. 
After accounting for 2% of GDP in 
1995, the current account balance 
of Slovakia reversed in the following 
year and stood at -10% of GDP in 
1998. 
Trade in services with the rest of the world: positive balances in 1998 
In 1998 Romania was the only 
candidate country where trade in 
services recorded a deficit. 
With the exception of Romania and 
Latvia, the candidate countries 
enjoyed a sizable surplus in the 
travel services account in 1998. 
The biggest surplus for exports of 
services (ECU 20.8 billion) was 
achieved by Turkey, mainly due to 
"other services". 
Figure 3: Services t ransact ions w i th the res t of the wor ld , 
1998 (ECU bn) 
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Structure of services: breakdown into transport services, 
travel services and other services 
The structure of exports of 
services (broken down into 
transport, travel and other services) 
remained fairly stable between 1995 
and 1998 for each of the 13 
candidate countries. 
The island countries of Cyprus and 
Malta, where exports of travel 
services accounted for more than 
19% of GDP in 1998, are economies 
that rely heavily on tourism. Travel 
services accounted for more than 
50% of their total exports of services 
in 1998. 
However, travel services also 
accounted for a large percentage of 
exported services in Hungary (59%), 
Slovenia (55%) and the Czech 
Republic (50%). 
In the case of Latvia, transport 
services accounted for a remarkable 
Graph.4: Structure of exports of services in 1998 
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Graph. 5: Structure of imports of services in 1998 
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"Other services" account for the bulk 
of imports of services in Poland 
(64%), Hungary (62%), Slovakia 
(58%), the Czech Republic (55%) 
and Turkey (56%). 
Transport services are the biggest 
component of imported services for 
Cyprus, Malta, Estonia and Bulgaria. 
In the case of Latvia, travel services 
account for 40% of total imports of 
services. There is a fairly even 
breakdown of transport, travel and 
other services in Lithuania and 
Slovenia. 
> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTES 
The data used in this edition of Statistics in Focus are taken from the Balance of Payment statistics supplied by each candidate country. The 
methodological framework is that of the fifth edition of the International Monetary Fund (IMF) Balance of Payments Manual. 
The "other services" referred to in this report cover communications services, construction services, insurance services, financial services, 
computer and information services, royalties and licence fees, other business services, personal, cultural and recreational services, 
government services n.i.e. and services not allocated. 
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